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ABSTRACT 
Modeling an enterprise Wireless LAN is a new challenge even for experienced network 
architects. No company simply flips on the lights one morning and decides, it’s time to 
build Wireless LAN. Like any other IT decision, move to Wireless LAN technology has . 
to be carefully thought out and tested to ensure that it meet their business requirements. 
Implementing Wireless network requires addressing three important key issues: 
technology option, deal with security and which vendor should we work with. Therefore, 
the purpose of this paper is to study the requirement of modeling Wireless LAN in 
academic building of Kolej Latihan Telekom Utara, Taiping. 
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ABSTRAK 
Memodelkan bagi pembangunan Rangkaian Setempat Tanpa Wayer (Wireless LAN) adalah satu 
cabaran baru kepada Arkitek rangkaian yang telah berpengalaman. Tiada syarikat yang boleh 
memberikan keputusan segera untuk membinakan Rangkain Setempat Tanpa Wayer. Saperti 
keputusan Teknologi Maklumat yang lain untuk mernindahkan kepada Teknologi Rangkaian 
Setempat Tanpa Wayer mestilah difikirkan dengan baik dan perlu diuji supaya memastikan menepati 
keperluan pemiagaan. Untuk menjayakan Rangkain Setempat Tanpa Wayer perlulah kita melihat 
tiga isu utama iaitu pilihan teknologi, berkaitan dengan keselamatan dan pembekal yang boleh 
menjayakan bersama. Dengan itu, tujuan kajian ini dibuat ialah untuk melihat keperluan bagi 
memodelkan Rangkain Setempat Tanpa Wayer di Bangunan Akademik di Kolej Latihan Telekom 
Utara, Taiping. 
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